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Dalam penentuan harga pokok produk, sistim akuntansi biaya tradisional kurang 
sesuai lagi untuk diterapkan di era teknologi yang modern seperti saat ini. Karena 
sistem ini mempunyai beberapa kelemahan. Diantaranya adalah memberikan 
informasi biaya yang  terdistorsi. Distorsi tersebut juga mengakibatkan 
undercost/overcost terhadap produk. Adanya berbagai kelemahan tersebut dapat 
diatasi dengan penggunaan metode Activity Based Costing.  
Activity Based Costing adalah metode penentuan harga pokok yang menelusur 
biaya ke aktivitas, kemudian ke produk. Metode Activity Based Costing dinilai 
lebih akurat dalam membebankan biaya overhead kepada produk karena 
mempergunakan lebih dari satu cost driver. Sehingga, biaya overhead yang 
dialokasikan akan lebih proporsional. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan metode Activity Based Costing dalam 
perhitungan harga pokok kamar akan menghasilkan harga pokok kamar yang 
akurat, karena biaya-biaya yang terjadi dibebankan pada produk atas dasar 
aktivitas dan sumber daya yang dikonsumsikan oleh produk dan juga 
menggunakan dasar lebih dari satu cost driver. 
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In determining the cost of product, traditional cost accounting system is less 
corresponding again to be applied in the modern era of technology as it is today. 
Because this system has some disadvantages. Among them is giving a distorted 
cost information. It also resulted in distortion undercost/overcost of the product. 
The existence of these weakness can be overcome by using Activity Based Costing 
method. 
Activity Based Costing is a method of determining the cost of  product to tracing 
costs to activities, then to the product. Activity Based Costing method is 
considered more accurate in charging overhead cost to product because it uses 
more than one cost driver. Thus, the overhead cost will be allocated 
proportionally. 
The result showed the use of Activity Based Costing methods in the calculation of 
basic room rates will produce an accurate cost of the room, because the costs 
iccured are charged to products on the basis of activities and resources consumed 
by products and also use the basis of more than one cost driver 
 
